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– разработана технико-экономическая модель и программа для оценки эффек-
тивности потребления электроэнергии в условиях многоставочных тарифов на элек-
троэнергию; 
– разработан метод и программа для определения энергоэффективных режимов 
технологического оборудования с кусочно-непрерывными расходными характери-
стиками, алгоритм их формирования в нестабильных условиях производства, обес-
печивающий снижение электропотребления при выполнении заданной производст-
венной программы. 
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Энергетическая безопасность в Республике Беларусь лежит в основе обеспече-
ния национальной безопасности страны. Одним из основных направлений повыше-
ния уровня энергетической безопасности является увеличение использования мест-
ных видов топлива, возобновляемых и нетрадиционных источников энергии. 
Целью исследований является анализ и оценка ресурсообеспеченности Белару-
си собственными энергоресурсами и возможность их использования в Государст-
венной программе инновационного развития Республики Беларусь на 2011–2015 гг.  
Стратегической целью деятельности в области энергосбережения на период до 
2015 г. является снижение энергоемкости ВВП Республики Беларусь на 50 % к уров-
ню 2005 г. и увеличение доли местных ТЭР в балансе КПТ до 30 %. В республике 
есть резервы для выполнения этой задачи. В условиях Беларуси основным видом ме-
стного топлива является древесина, запасы которой на корню составляют около 
1,5 млрд м3, прирост за год – 27,7 млн м3. Древесные ресурсы для производства энер-
гии планируется увеличить с 2,6 млн т у. т. в 2011 г. до 2,8 млн т у. т. в 2015 г., в том 
числе за счет использования биомассы быстрорастущих растений на выработанных 
торфяниках площадью 180 тыс. га. Запасы торфа в стране оцениваются в 4 млрд т. 
Задания по использованию торфяного топлива на 2010–2015 гг. и на период до 
2020 г. определяются согласно Государственной программе «Торф» и составят 
1,3 млн т у. т. в 2015 г. и 1,4 млн т у. т. в 2020 г. В 2009–2015 гг. планируется увели-
чить строительство нескольких мини-ТЭЦ на торфе, в том числе в городах  Речица, 
Хойники, Зельва. Значительный технически и экономически обоснованный потенци-
ал 220–250 МВт –  заложен в энергии белорусских рек. В результате реализации Го-
сударственной программы строительства в 2011–2015 гг. гидроэлектростанций в 
Республике Беларусь выработка электроэнергии на ГЭС к 2015 г. должна быть дове-
дена  до 0,51 млрд кВт · ч в год. Наибольший потенциал гидроэнергетики сосре-
доточен в Гродненской, Витебской и Могилевской областях. В рамках развития ветро-
энергетики в Беларуси планируется построить ветропарк в пяти районах  нашей страны: 
Новогрудском, Лиозненском, Дзержинском, Ошмянском, Сморгонском. Потенциал  по-
лучения биогаза от всех источников оценивается в 160 тыс. т у. т. в год. Департаментом 
по энергоэффективности Госстандарта Республики Беларусь разработана программа 
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из 42 потенциальных объектов для строительства биогазовых энергетических установок. 
Внедрение тепловых насосов для использования низкопотенциальных вторичных энерго-
ресурсов и геотермальной энергии оценивается в 7,9 МВт электрической энергии. Потен-
циал использования солнечной энергии в нашей стране составляет 10 тыс. т у. т.  
Сегодня в стране достигнуты неплохие результаты по энергосбережению. 
В целом в 1997–2011 гг. при темпах poста ВВП 254,1 %, практически без увеличения 
потребления ТЭР энергоемкость ВВП была снижена более чем в 2,2 раза – на 56,7 %. 
Доля местных ТЭР в балансе  КПТ республики составила 25 % (более 3 млн т у. т). 
Таким образом, к 2015 г. Беларусь намерена увеличить использование местных 
ТЭР до 5,7 млн т у. т., а замещение импортируемого природного газа – до 2,4 млрд м3. 
В результате сокращение выбросов парниковых газов к 2015 г. составит 2,7 млн т 
СO2. Рост доли МВТ в балансе КПТ позволит придать дополнительный импульс раз-
витию перспективных направлений в области энергетики. Планируется внедрение 
биогазовых установок электрической мощностью до 90 МВт; тепловых насосов для 
использования низкопотенциальных вторичных энергоресурсов и геотермальной 
энергии мощностью 8,9 МВт; 172 гелиоводонагревателей и гелиоустановок; уста-
новки замедленного коксования нефтяных остатков. Также предусмотрен ввод энер-
гоисточников на древесном и торфяном топливе суммарной электрической мощно-
стью до 49 МВт, тепловой – 1063 МВт; возведение новых и реконструкция 
действующих гидроэлектростанций мощностью 102 МВт; строительство ветроэнер-
гетических установок мощностью 460 МВт.  В результате не только сократится 
энергозависимость, но и за счет сохранения финансовых ресурсов внутри страны 
будет достигнут дополнительный экономический эффект. 
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Целью исследований является выбор способа диагностики текущего техниче-
ского состояния стартерного электродвигателя, позволяющего значительно снизить 
стоимость обслуживания и увеличить срок службы стартера. 
Стартерный электродвигатель применяется для запуска двигателей внутренне-
го сгорания, которые очень широко применяются для привода различных механиз-
мов и транспортных средств. Стартерный электродвигатель представляет собой 
электродвигатель постоянного тока последовательного или смешанного возбужде-
ния. В последнее время стартерные электродвигатели выполняются с возбуждением 
от постоянных магнитов и с планетарным редуктором. Такая конструкция позволяет 
значительно уменьшить габариты и массу стартерного электродвигателя при сохра-
нении исходной мощности. Питание стартера осуществляется от аккумуляторной 
батареи напряжением 12 и 24 В. Связь якорной обмотки стартера с внешней элек-
трической цепью осуществляется с помощью коллектора и медно-графитовых ще-
ток. В процессе эксплуатации стартера происходит износ и ламелей коллектора и мед-
но-графитовых щеток. Причем щетки приходят в негодность быстрее, чем коллектор. 
Одной из особенностей стартерного электродвигателя является то, что при дости-
жении медно-графитовыми щетками некоторой критической длины нарушается контакт 
